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Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris atas 
pengaruh partisipasi anggaran, keadilan distributif, keadilan 
prosedural, dan komitmen pada tujuan terhadap kinerja manajerial 
pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan desain kausal, variabel bebas penelitian yaitu: 
meliputi: partisipasi anggaran, keadilan distributif, keadilan 
prosedural, dan komitmen pada tujuan sedangkan variabel terikat 
adalah kinerja manajerial. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara 
langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner. Variabel 
penelitian diukur dengan menggunakan empat skala Likert. Sampel 
penelitian adalah 34 manajer perusahaan manufaktur meliputi: 
manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer  operasional, dan 
manajer sumberdaya manusia. Teknik analisis data menggunakan 
regresi linier berganda.  
 Variabel partisipasi anggaran, keadilan distributif, keadilan 
prosedural, dan komitmen pada tujuan berpengaruh positif yang 
signifikan terhadap kinerja manajerial pada perusahaan-perusahaan 
manufaktur di Surabaya.  
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The purpose of this research is to identify the impact of 
participation of budgeting, distributive justice, procedural justice, 
and goal’s commitment toward managerial performance of 
manufactures company at Surabaya.The research design is causal, 
the independent variables are: participation of budgeting, 
distributive justice, procedural justice, and goal’s commitment, the 
dependent variable is managerial performance. The source of data is 
primary source  data which gathering from research’s respondent. 
The variables measurement by likert scale. The number of samples 
are 34 middle manager consist: finance manager, marketing 
manager, operational manager, and human resources manager. 
Data analysis technique by multiple regression.  
 The outcome of this research showing that participation of 
budgeting, distributive justice, procedural justice, and goal’s 
commitment have a positive influence which is significance on 
managerial performance of manufactures company at Surabaya.  
 
Keyword: Participation of Budgeting, Distributive Justice, 
Procedural Justice, Goal’s Commitment, Managerial 
Performance  
 
